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Xiamen Unicom has 72 thousand users up to now since it owns World Wind in 
2004 and contributes 27 percent of total income. But Xiamen Mobile is doing well 
than Xiamen Unicom. This article is based on marketing segmentation theory, after 
analyzing the marketing segmentation and mix of World Wind, we provid some 
improve opinions. In the end of this article we think, World Wind can be improved, for 
example, marketing re-segmentation, user re-position, grade management of users and 
common relation. 
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第一章  导 论 
 1
第一章  导 论 





竞争日渐加剧，产品同质性越来越严重。图 1 的 2002 年至 2005 年中国大陆通信
收入的数据证明市场对通信需求的增加。 
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资料来源：《中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报》。 
 





















































    本论文将以“世界风”为重点分析、评估现有的市场定位，并根据实际的市
场需求对“世纪风”产品进行再定位。 











































第三节  研究方法与目的 
对中国联通厦门分公司“世界风”产品的市场再定位研究是通过对比方法进
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